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A Rachman (Operator warnet game online, Pemain, Penjual nickname char PB) 
Wawancara pada tanggal 2 Oktober 2012 
Rozikin (Pemilik warnet game online, Pemain game PB),Wawancara pada tanggal 
20, 27 Oktober 2012 
Sulistio, (Pembeli nickname char PB), Wawancara pada tanggal 22 September 2012 
Dwi dan Tedy, (Penjual nickname char PB), Wawancara pada tanggal 23, 25, 26, 28 
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M. Nordin, M. Nafi’, Dani (Penjual dan Pembeli nickname char PB), Wawancara 
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M. Nur Yasin dan Indra, (Pemain dan Pembeli nickname char PB), Wawancara pada 
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